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All-season rain protection
Rootstock: Wavit 
Interstem: Greengage 
Grafting height: 60-70 cm
6 trees per variety 
 
Seasonal rain protection
Rootstock: Wavit 
Grafting height: 20 cm & 60-70 cm
2 trees per variety & grafting height 
 
 
Without rain protection
Rootstock: Wavit 
Grafting height: 60-70 cm
4 trees per variety
Early Blush Mia (ACW 4477)
Précoce de Millet Valla must
Lilly Cot Vertige
Orangerubis Lady Cot
Samourai Bergeron
Lisa (ACW 4353) Harogem
Flopria ACW 4527
Goldrich
Lilly Cot Apribang
Wondercot Mia (ACW 4477) 
Samourai Bergarouge
Lisa (ACW 4353) Bergeron
Flopria Harogem
Orangerubis Farely
Lady Cot Mia (ACW 4477)
Samourai Bergarouge
Lisa (ACW 4353) Bergeron
Flopria Harogem
Orangerubis Farely
Apribang Wondercot
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